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SUMMARY 
Fifteen species and eight varieties of diatoms from Santa Cmz, Argentina, are 
described and illustrated. Cocconeis pellucida var. minor Gmnow. Trachyneis aspera 
var. perobliqua Clwe, Rhopalodia musculus var. consm'cta (Br6bisson in Smith) Pe- 
ragallo e t  Peragallo, are recorded for the first time for Argentina. 
INTRODUCCION 
El presente trabajo completa una serie de conaihuciones dedicadas al conoci- 
miento de la flora diatomolbgica de la Ria de Puerto Deseado. En el mismo se enca- 
ra el esmdio de las especies pertenecientes a1 S.O. Raphidiineae. 
- 
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MATERIAL Y METODOS 
El material sobre el cud  se l lwb a cabo el presente estudio proviene de 1;s eka- 
ciones setidadas en la primera Contribuci6n de esta serie (Fetrario 1972). La metodo- 
logia utilizada para la fijacibn, tratamiento y montaje de las muesaas fue descripta cn 
dicho uabajo. Las pbservaciones fueron realizadas sobre un total de 169 muestras 
median= el uso de Microcopio Wild M20 provisto de cimara clara Wild. En el caso de 
las especies prwiamente tratadas por 10s autores no se incluyeron descripciones. 
SISTEMATICA 
Para el ordenamiento sistemitico se adopt6 la clasificacibn propuesta por Si- 
monsen 1979. Los sinbnimos que figuran en cada taxon son, en su rnayoria, los reco- 
nocidos en la obra de Vanlandingham 1967-1979. 
Suborden RAPHIDIINEAE 
Familia ACHNANTHACEAE Kiitzing 
ACHNANTHES BREVIPES var. INTERUEDIA (Kiitnng) Cleve 
L h .  I -.Figs. 1-3 
Cleve, 1895: 193jBoyer, 1927: 232; Hustedt, 1933: 425,fig. 877 d-e. 
1833.Achnanthes intermedia Kiitzing, Alg. exs. Nr. 2 (in parte): 48, fig. 56. 
1930,Achnanthes brevipes vat. subsessilis (Kiiuing 1833) Frenguelli, An. Mus. Hist. 
Nat. "Bernardino Rivadavia" 36 (2): 265, lam. I, figs. 21, 25-27. 
Valvas linear-oblongas ligeramente cornprimidas en la parte central con exae- 
mos cuneiformes a redondeados. 
Superficie de la hipovalva ornamentada por estrias moniliformes constiNidas 
por gruesas perlas subredondeadas que delimitan un estauro en la parte media. Rafe 
recto rodeado por un irea hialina. Epivalva con pseudorafe excCnaico e igual orna- 
mentacibn que la valva inferior. 
Vista conectival rectangular cuwada. 
Medidas: eje apical: 25-41,6p; eje transapical: 7.5-11,7p; estrias; 9-10 en lop; 
puntos: 11-12 en lop.  
Material estudiadp: Argentina, Pcia. Santa Cruz,Pto. Deseado, Bahia Uruguay. 
16N11168, muestra 8 (1); 18lIX168, muestra 18 (1, 2, 4);~esembocadura de la ria, 
12lVIII168,muestra 11 (1). 
Habitat: epifita, ticoplanctbnica, mesohalobia 
COCCONEIS DZMINUTA Pantocsek 
Lim. I - Fig. 8 
Pantocsek, 1902: 67, l6m. 7,fig. 181,16m. 17, fig. 374;Hubtedt 1930: 190, fig. 265; 
Hustedt, 1933: 346, fig. 800. 
1953.Cocconeis disculus vat. diminuta (Pantocsek 1902) Clwe Euler, Kiingl. Sv. Vet. 
Akad. Hand. 4 (5): 11, fig. 495, i-1. 
Superficie valvar eliptica. Valva superior ornamentada por estrias transapicales 
radiales hacia los extremes, formadas por gruesas puntuaciones subcuadrangulares. 
Pseudorafe linear-lanceolado. 
Medidas: eje apical: 8 -18p ;  eje transapical: 6-13p;  estrias: 12-16 en lop (v. 
sup.);puntos: 8-9 en lop. 
Material esmdiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Desembocadura 
de la ria, 411V168, muesaa 4 (a) (epifito sobre Macrocystis pyrifera); 12/VIII168, 
muesaa 11 (Z);PuntaCavendish, 17NII168, muestra 10 (2). 
Habitat: epifita. 
COCCONEIS G R  UNOWII Schmidt 
Lim. I -Fig. 11 
Schmidt, 1894 in Schmidt et  al, 1874, l h .  194, fig. 20; Frenguelli, 1938: 271, lim. 
7, figs. 1-3. 
Superficie valvar eliptica. Valva superior ornamentada por estrias formadas por 
pequefias perlas ordenadas en "quin counx" hacia los polos. Pseudorafe linearsstre- 
cho. Valva inferior con estrias finamente punteadas mucho m6s visibles hacia el mar- 
gen. Rafe recto, interrumpido a co.rta distancia del extremo valvar. 
Medidas: eje apical: 22.5-35p; eje transapical: 16.5-29p;estrias: 14-16 en 1 0  
p (v. sup.), 16 en el margen, 20 hacia el rafe en 1'0p (v. inf.). 
Mate& estudiado: Argentina, Pcia. Santa CNZ, Pto. Deseado: Centro de la 
ria, 4lV1168, muestra 2 (a); 20A1169, muesm 42 (1). 
Habitat: epifita. 
Ohsewaciones: Vanlandingham (11: 789, 1968) da a esta especie unnuevo 
nombre:'Coccaeis problematica. Nosotros preferimos conservar el nombre dado por 
Schmidt 1894 ya que solamente poseemos el "nov. nom." de este autor, sin comen- 
tario alguno al respecto. 
COCCONEIS PELL UCIDA var. MINOR Gmnow 
L h .  I -Fig. 12 
Gmnow, 1868: 13, IQm. 1, fig. 7; Schmidt, 1874, lim. 193, figs. 6-8; Peragallo e t  Pe- 
ragallo 1897.1908: 12, Mm. 2, fig. 20. 
Superficie valvar eliptica. Valvas ornamentadas por bandas longitudinales cons- 
tituidas por cortas estrias transversales a las mismas. Pseudorafe linear-lanceolado (v. 
sup.), rafe recto con nbdulos terninales prbximos a 10s polos (v. inf.). 
Medidas: eje apical: 29-45p; eje transapical: 22-35p; estrias: 23-26 en l o p  
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cmz, Pto. Deseado: Embarcadero 
del INTI, 16lVII168, muestra 9 (1); Pta. Cavendisb, 17lVI1168, muestra 10 (2); 141 
VII171, muestra 169 (2); Desembocadura de la ria, 18lVI171, muestra 160 (2). 
Habitat: epifita, ticoplanctbnica. 
Observaciones: el nGmero de bandas longitudinales observado en 10s ejemplzres 
estudiados de nuestro material es mayor que el dado por la bibliografia consultada. 
Nueva cita para el pais. 
COCCONEIS PLACENTULA Eh~enberg 
LQm. I - Fig. 10  
Ehrenherg, 1838: 194; Hustedt, 1930: 189, fig. 260 b;  Patrick and Reimer, 1966, I: 
240, l h .  15, fig. 7. 
1894,Cocconeis reicbelti Schmidt, in Schmidt e t  al, Atlas, 1894 Ibm. 192, fig. 37. 
1894,Cocconeis producta Schmidt, in Schmidt e t  al, Atlas, 1894.15111. 191, fig. 2. 
Superficje valvar eliptica. Valva superior omamentada por estrias finamente 
punteadas que al igual que en la valva inferior son radiales y curvas hacia 10s polos. 
Pseudorafe linear-lanceolado esaecho. 
Medidas: eje apical: 18-25 p; eje transapical: 15-21 p ;  estrias: 22-24 en l o p  
(v. sup.). 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cmz.Pto. Deseado: Pta. Cavendish, 
18lIX168, muestra 20 (1). 
Habitat: epifita, ticoplanctbnica, eurioica, eurihalina. 
COCCONEIS SCUTELLUM Ehrenberg 
Ehrenberg, 1838: 184,lim. 14, fig. 8;  Ferrario-Sar (en prensa), lim. I, figs. 11-12. 
Medidas: eje apical: 20-30 p; eje transapical: 18-25 p; estrias: 9-10 en i n  p 
(v. SUP.), 12 en lop (v. inf.);puntos: 12-14 en lop.  
Material esmdiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Pta. Cavendish, 
17N11168, muestra 10 (2); Bahia Uruguay, 191Vl70, muestra 93 (1); Embarcadero 
del INTI, 19lV170, muestra 94 (1). 
Habitat: ticoplanctbnica. 
Familia NA VICULACEAE Kiitzing 
AMPHIPLEURA RUTILANS (Trentepohl) Cleve 
Lim. 11 - Fig. 5 
Cleve, 1894: 126; Hustedt, 1930: 219, fig. 323; Hendey, 1964: 240; Patrick and Rei- 
mer, 1966,I: 304, I&. 21, fig. 3. 
1806.Conferva mtilans Trentepohl in Roth, Catalecta Bot., fasc. 3: 179. 
1952,Amphipleura mtilans vat. dillwynii (Agardh 1824) Cleve Euler, Kiingl. Sv. Vet. 
Akad. Handl. 3 (3): 5, fig. 1321 g. 
Valvas linear-lanceolada con extremos redondeados. Superficie valvar orna- 
mentada pot finas estrias transversales paralelas en el centro y ligeramente radiales 
hacia 10s extremos, cada tuna del rafe ocupa alrededor de 113 de la longitud total de 
la valva y queda encuadrada por una gruesa costilla silicea. 
Medidas: eje apical: 19-35 p; eje transapical: 4-5 p ;  estrias: 24-26 en 10 p en 
el cenuo, el nhmero es sensiblemente mayor hacia 10s extremos. 
Material esmdiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Embarcadero 
del INTI, 16MI l68 ,  muestra 9 (3); 12/VII1/68, muestra 1 4  (1). 
Habitat: epifita, ticoplanctbnica, esmarina 
var.ANTARCTICA (Harvey) Cleve 
Lim. I1 - Fig. 12 
'Cleve, 1894, I: 126;Cleve Euler 1952: 5, fig. 1321 a-f. 
1967,Schizonema antnrrtinrm Harvey manuscript segGn Vanlandingham I: 158. 
Se diferencia de la especie por su mayor nGmero de estrias. 
Medidas: eje apical: 1 7 , 5 3 7 ~ ;  eje transapical: 4,5-7p. 
Material esmdiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Embarcadero 
del INTI, 16lVI1168, muestra 9 (3); 12lVI11168, muestra 14 (1). 
Habitat: esmarina. 
Obselvaciones: e: alto nhmero de estrias hizo imposible el recuento de las mis- 
mas. 
AMPHORA EXIGUA Gregory 
L h .  I -Figs. 6-7 
Gregory, 1857: 514, kim. 5, fig. 15; Cleve, 1895: 123; Peragallo etperagallo, 1897- 
1908: 230, Iim. 50, fig. 30. 
Fdstulo  subcircular a eliptico en vista conectival con numerosas bandas inter- 
calates delicadamente ornamentadas y extremos rostrados. 
Superficie valvar en forma de media luna con el margen dorsal cbncavo y el 
marken ventral recto, exuemos de la valvarostrados.Ra€e recto cercano al margen 
con nbdulo central prominante, 
Medidas: eje apical: 20,23 p; eje transapical: 4,s  p ;  eje pelvalvar: 12,s p; es- 
trias: 1 8  en lop. 
Material esmdado: Argentina, Pcia. Santa ~ N Z ,  Pto.Deseado: Ria frente al 
puerto, 12NII1168, muestra 12 (3 ) ;  Embarcadero del INTI, 121VII1168, muestra 
14 (1); Centro de  la ria, 20111169, muestra 42 (1). 
Habitat: bentbnica, mesohalobia. 
Observaciones: para la determinacibn de esta especie se siguib principalmen- 
te el criterio de Peragallo debido a que es uno de los pocos autores con el que nos 
coincide el nhmero de estrias. 
FRUSTULZA RHOMBOIDES var. VIRIDULA (Bribisson) Clwe 
LBm. I1 - Fig. 6 
Clwe, 1894: 123; Pamck and Reimer,.1966, I: 309, l h .  21, fig. 6. 
1849.Colletonema viridulum Bribisson ex Kiiaing,.Spec. Alg.: 105. 
1891.Frusnrlia vindula (BrCbisson) De Toni, Syll. Alg. 2 C1): 278. 
Valvas linear-lanceoladas con extremos suavemente redondeados. Superficie 
valvar ornamentada por estrias finamente punteadas, transversales y longimdinales 
que se disponen iadialmente en 10s polos. Rafe recto delimitado por dos marcados 
ribetes siliceos. Area central suborbicular. 
Medidas: eje apical: 80-85 p;  eje transapical: 12-15 p; esaias transversales: 26- 
30 en l o p ;  esaias longitudinales: 24-26 en lop. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Bahia Uruguay, 
31lX11168, muestra 33 (1); 1611Xl69, muestra 58 (2); Cenao de la ria (frente a1 
puerto), 11 11/70, muesua 132 (2). 
Habitat: estuarina. 
NA VICULA FORCIPATA vat. DENSESTRIATA Schmidt et  a1 
L h .  I - Fig. 4 
Schmidt, 1881 in Schmidt e t  al, 1874, lim. 70, figs. 14-16; Peragallo et  Peragallo, 
1897-1908: 130,16m. 21, figs. 29-30; Frenguelli, 1938: 282, lim. 1, fig. 33. 
1874. Naviculn forcipata vat. minor Schmidt 1881, in Schmidt et al,Adas, 16m. 70, 
fig. 32. 
Valvas elipticas con exaemos redondeados. La superficie valvar presenta un 
6rea hialina en forma de H con finales convergentes hacia los nbdulos polares que de- 
limits 2 zonas de estriacibn, en la externa las estrias son paralelas en el cenao y radia- 
les hacia 10s exaemos; en la interna son paralelas. 
Rafe recto con nbdulo central dilatado transversalmente. 
Medidas: eje apical: 37.5,~; eje transapical: 1 4 p ;  estrias: 18 en lop. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Centro de la ria 
(fiente al puerto), 11lI171, inuestra 132 (2). 
Habitat: estuarina. 
NA WCULA LYRA Ehrenberg 
L h .  I -Fig. 5 
Ehrenberg, 1841 (1843): 419, 111, fig. 9a; Qeve, 1895: 63; Boyer, 1922: 411;Fren- 
guklli, 1939: 210-211. fig.A, lim. 1, figs. 8-9;Cleve-Euler, 1953: 106, fig. 710 b-c. 
1895.NavicwIa lyra var. ehrenbergii Cleve, Kimgl. Sv. Vet. Akad. Handl. 27 (3): 63. 
VaIvas elipccas con extremos rostrados. La superficie valvar prewnta un ires 
hialina en forma de  H cuyos extremos, divergentes, llegan al margen. Este Lea  deli- 
mita dos zonas omamentadas por estrias finamente punteadas. Rafe reno.  
Medidas: eje apical: 78 p; eje transapical: 32,5 p; esuias: 10  en lop; puntos: 
20 en lop. 
Material esmdiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pro. Deseado: Pta. Cavendish, 
14lV11171, muestra 169 (1). 
Habitat: hentbnica, polihalobia. 
PINNULARIA BOREALIS Ehrenberg 
Lbm. I - Fig. 9 
Ehrenberg, 1841 (1843): 420, 112, fig. 6,  411, fig. 5; Hustedt, 1930: 326, fig. 597; 
Cleve-Euler, 1955: 32; Frenguelli, 1923; 27: 4445,lBm. 11. fig. 7. 
1874.~avicu'la borealis var. Schmidt, 1876 in Schmidt e t  al, Adas, l h .  45,  figs. 15- 
18,21.  
Valvas linear elipticas con extremos redondeados. Superficie valvar ornamenta- 
da por e s t r ip  gruesas paralelas e irregulares en cuanto'a su forma y n6mero. 
Rafe recto terminado en gancho, delimitado por un Brea hialina estrecha. 
Medidas: ejeapical: 32,s p; eje transapical: 8 p ;  estrias: 4 a 6 en lop. 
Material esmdiado: Argentina, Pcia. Santa Cmz, Pto. Deseado: Pta. Cavendish, 
14N11171, muestra 169 (1): 
Habitat: euritopo, ha sido citada como especie aerbfila y terrestre. 
PLEUROSIGMA ANGULA TUM vat. STRIGOSA (Smith) Van Heurck 
L h .  11 -Fig. 11 
Van Heurck, 1880-1885: 115, lim. 19, fig. 2;Pauick and Reimer 1966, I: 335,lim. 
28, figs. 2 a-c. 
1852.Pleurosipasrrigosum Smith, Ann. Mag. Nat. Hist. 11, 9: 7, l h .  1, fig. 6. 
Valvas lanceoladas, suavemente sigmoideas con extremos subagudos. 
Superficie valvar omamentada por estrias oblicuas que se cortan entre si  for- 
mando b g u l o  de alrededor de 700. Rafe dibilmente sigmoide excinuico hacia 10s 
extremos, acompaiiado por un irea axial estrecha y un Brea cen.ual pequeiia de for- 
ma orbicular. 
Medidas: eje apical: 130 .297~ ;  eje uansapical: 20-Sop; esuias: 18-20 en lop. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Desembocadura 
de la ria, 4AV168, muesua 4 (a); Pta. Cavendish, 81V1169, muesua 50 (1-2); Bahia 
Uruguay, 16AX169, muesua 58 (3-5); Cenuo de la ria (frente al puerto)', llA171, 
muesua 132 (2). 
Habitat: bentbnica, ticoplanctbnica, estuarina. 
PLEUROSIGMA NORMAN11 Ralfs in Pritchard 
Lim. 11 - Fig. 13 
Pritchard, 1861: 919; Boyer, 1927: 471; Cleve-Euler, 1952: 22, l h .  7, fig. f; Hen- 
dey, 1964: 244. 
1880. PIeurosigrha affine Grunow, in Cleve et Gmnow, Kiingl. Sv. Vet. Akad. Handl. 
17 (2): 51. 
Valvas lanceoladas, ligeramente sigmoides, con exuemos redondeados. Super- 
ficie valvar ornamentada por esuias punteadas oblicuas y transvenales ligeramente 
cumadas. dispuestas mis apretadamente hacia los polos. Rafe sigmoideo, marcada- 
mente ~xckntrico hacia 10s exuemos, bea central suborhicular. 
Medidas: eje apical: 110p ;  eje transapical: 22,s p; esuias oblicuas: 16-18 en 
l o p  en el cenuo; 20 en lop  en 10s exuemos; esuias uansversales: 20 en lop. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Cenuo de la. 
ria, 18M171, muesua 161 (2). 
Habitat: bentbnica, ticoplanctbnica, polihalobia. 
TRACHYNEIS ASPERA (Ehrenberg) Cleve 
Lim. 11 - Fig. 9 
Clevc, 1894, I: 191; Hendey, 1964: 236, Em. 19, fig. 13;Simonsen. 1974: 43. 
1840-41. Nm'nJa aspera Ehrenberg, K6nigl. Akad. Wiss.: 213. 
Valvas linear lanceoladas con extremos redondeados. Superficie valvar orna- 
mentada por esuias punteadas dispuestas oblicuamente. Rafe suavemente curvado 
delimitado por un irea axial esuecha. Nbdulo cenual diiatado en un estauro que se 
ensancha hacia el margen sin Uegar a 8. 
Medidas: eje apical: 150-212.5 p; eje uansapical: 33-35p; esuias: 9-11 en 10 
P. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Embarcadero 
del INTI, 22/1/69, muestra 39 slt; 6/31/70, muestra 79 (1); Desembocadura de la ria, 
1llI171, muestra 131 (1). 18IVIl71, muestra 161 (2). 
~ a b h a t :  bentbnica, ticoplanctbnica, polihalobia. 
Obsemaciones: Simonsen hace una buena discusibn acerca de la estructura de 
la valva de Tracbyneis en su descripcibn de T. debyi. 
var. PEROBLIQUA Cleve 
Lim. 11 - Fig. 8 
Cleve, 1894, I: 192, I h .  111, fig. 37. 
Esta variedad se diferencia de la especie por su rafe marcadamente excintrico. 
Medidas: eje apical: 200p;  eje transapical: 3 5 ~ ;  estrias: 11-12 en lop. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado, Embarcadero 
del INTI, 1611X169, muesua 59 (2). 
Habitat: estuarina. 
Obsemaciones: Nueva cita para el pais, 
Famaia NITZSCHIACEAE Grunow 
CYLINDROTHECA CLOSTERIUM (Ehrenberg) Reiman and Lewin 
Lim. I1 -Fig. 4 
Reiman and Lewin, 1964: 289, i h .  124, figs. 1 4 ; l h .  125, figs. 1 4 .  
1839.Cemtoneis cIostenum Ehrenberg, Kinigl. Akad. Wiss: 157. 
1853. Nitzscbia dosterium .(Ebrenberg 1839) Smith, Syn. Brit. Diat. 1: 42, l h .  
15, fig. 120. 
F ~ s m l o  fusiforme en la parte central, largamente afinado hacia 10s extremos. 
Estos pueden ser m& o menos cumados. 
Medidas: eje.apical: 45-70p; eje transapical: 2.5-7 p. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cmz, Pto. Deseado: Punta Caven- 
dish, 5lVI168, muestra 5; Embarcadero del INTI, 31lXII168, muesua 34 slt; 6/11/ 
70. muestra 79 (1). 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado: Embarcadero 
del INTI, 22/1/69, muestra 39 slf; 6/11/70. muestra 79 (1); Desembocadura de la ria, 
1llI171, muestra 131 (I), 18lVI171, muestra 161 (2). 
Habitat: bentbnica, ticoplanctbnica, polihalobia. 
Observaciones: Simonsen hace una buena discusibn acerca de la estructura de 
la valva de Tracbyneis en su descripcibn de T. debyi. 
var. PEROBLIQUA Cleve 
Lim. I1 - Fig. 8 
Clwe, 1894, 1: 192, l h .  111, fig. 37. 
Esta variedad se diferencia de la especie por su rafe marcadamente excintrico. 
Medidu: eje apical: 200p;  eje transapical: 35p; estrias: 11-12 en lop. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto. Deseado, Embarcadero 
d d  INTI, 16/1X/69, muesaa 59 (2). 
Habitat: estuarina. 
Observaciones: Nueva cita para el pais. 
Familia NITZSCHIACEAE Grunow 
CYLINDROTHECA CLOSTERZUM (Ehrenberg) Reiman and Lewin 
Lim. I1 -Fig. 4 
Reiman and Lewin, 1964: 2 8 9 , l h .  124, figs. 1 4 ; l h .  125, figs. 14. 
1839.Ceratoneis closterium Ehrenberg, Kbnigl.Akad. Wiss: 157. 
1853. Nitzscbia closterium (Ehrenberg 1839) Smith, Syn. Brit. Diat. 1: 42, l h .  
15, fig. 120. 
FrGstulo fusiforme en la parte central, largamente afinado hacia 10s extremes. 
Estos pueden ser m6s o menos curvados. 
Medidas: eje-apical: 45-70p; eje transapical: 2,s-7 p.  
Material estudiado: Argentina. Pcia. Santa Cmz, Pto. Deseado: Punta Caven- 
dish, 5/Vl168, muestra 5; Embarcadero del INTI, 31lXII168, muestra 34 slt; 61111 
70. muestra 79 f 1). 
Habitat: ticoplanctbnica, esmarina. 
Observaciones: No fue posible observar la,esuuctura de la valva al microscopio 
bptico. 
NITZSCHIA ACUMINA TA (Smith) Grunow 
L h .  I1 - Fig. 2 
Gmnow, in Cleve and Gmnow, 1880: 73; Van Heurck, 1880-1885: 173, i h .  58, 
figs. 16-17;Frenguelli, 1923: 90, ldm. 8, fig. 2;  Hendey, 1964: 280, l im. 39, fig. 10. 
1853.Tryblionella acuminata Smith, Syn. Brit. Diat.: 36, l h .  10, fig. 77. 
Valvas anchamente lineares, ligeramente conuaidas en la parte central con ex- 
memos subrostrados. Superficie valvar ornamentada por esuias paralelas enue si, 
transversales, interrumpidas por un drea longitudinal hialina o suavemente esuiada. 
Rafe exc6nuico con fibulas poco evidentes, las dos centrales m h  distantes enue si  
que las restantes. 
Medidas: eje apical: 4 0 4 5 p ;  eje transapid:  6-7 p;-estrias: 16-17 en lop; fi- 
bulas: 16  en lop.  
Material esmdiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pto.Deseado: Centro de la ria 
(frente al puerto), 20/11/69, muesua 42 (1). 
Habitat: bentbnica, ticoplanctbnica, polihalobia. 
NITZSCHIA ANG ULA RIS Smith 
L h :  I1 - Fig. 10  
Smith, 1853: 40, l h .  13, fig. 117; Van Heurck, 1880-1885: 177, l h .  62, figs. 11- 
14; PeragaUo e t  Peragdo, 1897-1908: 284, Mm. 73, fig. 6;Hendey, 1964: 281, IQm. 
39, fig. 6. 
1952,Nitzschia angularis vat. genuina Cleve Euler, Kiingl. Sv. Vet. Akad. Handl. 4 
(5): 70. fig. 1461 a. 
Valvas rbmbico-knceoladas coli extremos subagudos. Superficie valvar orna- 
mentada por finas esuias tranwersales y oblicuas . Rafe recto, cenual con fibulas irre- 
gularmente dispuestas, delimitado por dos lineas longitudinales. 
Medidas: eje apical: 80-1 1 5 p ;  eje mansapical: 10-12p; fibulas: 4-5 en lop. 
Material esmdiado: Argentina, Pcia. Santa Cruz, Pro. Deseado: Embarcadero 
del INTI, 12/V111/68. muesua 14 (1); Bahia Uruguay, 16/IX/69, muesua 58 (2); Pta. 
Cavendish, 6/11/70, muesua 80 (3); 14/VI1/71, muesua 169 (2). 
rlabitat: esmarina. 
NITZSCHIA CONSTRICTA (Kiitzing) Ralfs in Pritchard 
Lim. I1 - Fig. 7 
Pritchard, 1861: 780; Cleve Euler, 1952: 55, fig. 1426 c. 
1844.Synedra conscricta Kiitzing, Die Kies. Bac. Diat.: 64, l h .  3; fig. 70. 
Valvas elipticas, ligeramente comprirnidas en el cenuo, con exuemos ancha- 
mente cuneados. Superficie valvar ornamentada por esuias dispuestas en linear obli- 
cuas y transvenales al eje apical, constimidas por gruesas perlas. Area hialina longitu- 
dinal, exdnuica, prbxima a1 margen valvar. Rafe marginal con fibulas evidentes irre- 
gularmente dispuestas: 
Medidas: eje apical: 37-62 p;  eje uansapical: 13-20p; esuias: 10-13 en lop;  
fibulas: 8-9 en lop. 
Material estudiado: Argentina. Pcia. Santa CNZ, Pto. Deseado: Cenuo de la 
ria, 19/IX/68, muesua 27 (2-3); Bahia Uruguay, 16/1X/69, muesua 58 (2); Pta. Ca- 
vendish, 6/11/70, muestra 80 (3); 14/VII/71, muesua 169 (1). 
Habitat: hentbnica, ticoplanct6nica, polihalobia. 
NITZSCHIA HABZRSHA WII Febiger in Smith 
L h .  I1 - Fig. 3 
Smith, 1874-1879, NO 346; Febiger ex Cleve y MoUer 1881. No 223; Peragdo e t  
~ e r a ~ d l o ,  1897-1908: 290, l h .  74, fig. 5; Boyer, 1927: 515. 
1881.Ninschia sigma var. habirshaun'i (Febiger in Qeve y Moller 1881) Grunow in 
Van Heurck, Syn. Diat Belg. lam. 66, fig. 4. 
Valvas lineares, delgadas, algo sigmoides, con exuemos su6rosuados. Superfi- 
cie vdvar finamente estiiada. Rafe cenaal ligeramente exdnuico, con fibulas bien 
evidentes. 
Medidas: eje apical: 200-207,5p; eje uansapical: 5 p en el cenuo y 2,s en 10s 
exuemos; estrias: 28  en l o p ;  fibulas: 6.5-7.5 en lop. 
Material estudiado: Argentiaa, Pcia Sann  CIUZ, Pto. ~ e s e a d o :  Desembocadu-. 
ra de la ria, 311XI1168, muestra 31 (2); Centro de la ria (frente al puerto), 20lI1169, 
muestra 42 (1). 
Habitat: bentbnica, ticoplanctbnica, estuarina. 
Familia EPITHEMIACEAE Grunow 
RHOPALODIA M US(: UL US 
vat. CONSTRlCTA (Brkbisson in Smith) ~ e r a ~ a l l o  e t  Peragallo 
LQm. I1 -Fig. 1 
Peragallo e t  Peragallo, 1897-1908: 303,lim. 77, figs. 11-17, 
1853. Epithemia constricts Brkbisson in Smith, Syn. Brit. Diat.: 14, lim. 30, fig. 
248. 
Valvas en forma de media luna con margen ventral ma's o menos recto, margen 
dorsal convexo deprimido en el centro; extrenos subagudos ventralmente ~ m a d o s .  
Superficie valvar omamentada pot finas esaias y costillas radiales, irregularmente 
dispuestas. Rafe ubicado sobre el margen dorsal con nbdulo central evidente. 
Medidas: eje apical: 45 ,5p ;  eje mansapical: 1 1 ~ ;  esnias: 15-16 en l o p ;  cos- 
tillas: 7 en lop. 
Material estudiado: Argentina, Pcia. Santa Cmz. Pto. Deseado: Pta. Cavendish, 
14MI171,  muestra 169 (1 ) .  
Habitat: estuarina. 
Obsewaciones: Nueva'cita para el pair. 
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Figs. 1-3: Achnantbes brevipes: 1 :  hipovalva; 2:  epivalva; 3 :  vista conectival 
Fig. 4: Navicula forcipata var. densestriata: vista valvar. 
Fig. 5: Navicula lyra: vista valvar. 
Figs. 6-7: Amphora esigua: 6 :  vista conectival; 7: vista valvar. 
Fig. 8: Cocconeis diminuta: epivalva. 
Fig. 9 :  Pinnularia borealis: vista valvar. 
Fig. 10: Cocconeisplacennrla: epivalva. 
Fig. 11:  Cocconeis gnmolvii: hipovalva. 
Fig. 12:  Cocconeis pellucida var. minor: epivalva. 
El segmento que acompafia a cada figura representa 1 0  u, 
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Fig. 1: Rhopalodia musculus var. constricta: vista valvar. 
Fig. 2 :  Nitzschia acuminata: vista valvar. 
Fig. 3 : Nitzschia habirshawii: vista valvar. 
Fig. 4: Cylindrotheca closterium. 
Fig. 5 :  Amphipleura rutilans: vista valvar. 
Fig. 6: Frusnrlia rhomboides var. viridula: vista valvar. 
Fig. 7: Nitzschia constricta: vista valvar. 
Fig. 8: Trachyneis aspera var. perobliqua: vista valvar. 
Fig. 9: Tvachyneis aspera: vista conectival. 
Fig. 10: Ninschia angularis: vista valvar. 
Fig. 11:  Pleurosigma angulatum var. strigosa: vista valvar. 
Fig. 12:  Amphipleura rutilans var. antarctica: vista valvar. 
Fig. 13: PIeurosigma normanii: vista valvar. 
El segmento que acornp6a a cada figura representa 1 0  u 
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